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摘 要:作为一次成功的战略转移，红二方面军的长征，一方面继续坚持红二方面军历史上土地革命的光荣
传统，在流动作战途中不断在有利条件下寻求建立革命根据地，从而继续宣传和实践苏维埃土地革命。川滇
黔省革命委员会的成立就是这一努力的具体体现;另一方面，红二方面军在长征期间注意及时落实中共中央
到达陕北后确立的建立抗日民族统一战线政策的指示，沿途开展了一系列以抗日反蒋为内容的宣传与组织
活动。
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1935 年 11 月 19 日，红军二、六军团在任弼时、
贺龙、萧克、王震、关向应同志的领导下，从湘西桑植
出发，离开湘鄂川黔苏区开始长征。红二、六军团先
后南渡澧水、沅江，经溆浦、辰溪、新化、蓝田、锡矿山
等地，突然西进，再北转进抵芷江以西冷水铺地区，
于 1936 年 1 月 9 日攻占贵州石阡。进入贵州后，红
二、六军团佯攻贵阳，进而于 2 月 2 日渡乌江，先后
攻占黔西、毕节、大定，于 2 月 7 日在大定县成立中
华苏维埃人民共和国川滇黔省革命委员会。之后，
红二、六军团在 1936 年 3 月至 4 月间先后转战于云
南镇雄、宣威、昭通、盘县一带，于 4 月底渡过金沙
江，5 月中旬翻越玉龙雪山，7 月 2 日在西康甘孜与
红四方面军胜利会师。7 月 5 日，红二、六军团与红
32 军共同编成红二方面军，贺龙、萧克任正、副总指
挥，任弼时、关向应任正、副政委。7 月下旬，中央批
准成立西北局，由朱德、任弼时、张国焘任书记，领导
红二、四方面军北上。10 月 22 日，红二方面军到达
甘肃会宁的将台堡与红一方面军会师。红二方面军
长征胜利宣告结束。
红二方面军的长征，作为一次成功的战略转移，
一方面继续坚持红二方面军历史上在湘鄂西、湘赣、
湘鄂川黔革命根据地土地革命的光荣传统，在流动
作战途中不断在有利条件下寻求建立革命根据地，
从而继续宣传和实践苏维埃土地革命。川滇黔省革
命委员会的成立就是这一努力的具体体现;另一方
面，红二方面军在长征期间注意及时落实中共中央
到达陕北后确立的建立抗日民族统一战线政策的指
示，沿途开展了一系列以抗日反蒋为内容的宣传与
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组织活动。
一、红二方面军长征时期的土地革命宣传
在流动作战中寻找有利时机建立新的革命根据
地，不仅是长征中军事意义上的战术调整与实力补
充，而且对进一步的战略转移提供了有效的政治和
军事经验。
其实，从离开湘鄂川黔苏区开始，红二、六军团
就积极寻求建立新的革命根据地。转战湘西南期
间，在辰溪、溆浦“仅两天的工作即可成立游击队，
群众热烈起来参加打土豪分东西的斗争”［1］148。萧
克同志也回忆到:“二军团占领溆浦、辰溪、浦市广
大地区后，广为宣传，发动群众，没收分配豪绅地主
的财物，人民对红军的行动及其政治性，有了较好的
认识。”［1］351
1936 年 1 月 4 日，朱德、张国焘以红军总司令
和总政委的名义致电红二、六军团党的负责人任弼
时，希望红二、六军团“在艰苦忍耐坚决的战斗中必
能得时机消灭敌之一部得着休息补充和建立新根据
地的胜利前途”［1］240。1936 年 1 月 23 日，朱德、张
国焘致电红二六军团，建议:“据报你们已过余线应
以佯攻贵阳姿态，速转黔西、大定、毕节地区，群众、
地形均可作暂时的根据地。”［1］2411 月 28 日，朱德、
张国焘再次建议红二六军团:“在黔滇川境广大区
域与敌在运动战中消灭敌之一部，争取根据地与我
们配合作战”，或者“入川一经滇渡金沙江入上以
南，一经毕节入下……目前你们战略当以第一项为
宜”［1］243。2 月 17 日的电报也建议:“你们即可取独
立行动，暂不易渡江，即黔滇川湘鄂广大地区作运动
战，争取你们的新根据地。”［1］2453 月 30 日，朱德、张
国焘建议:“在困难条件下可在滇黔川广大地区活
动，但须准备较长期的运动战。”［1］249 3 月 29 日，贺
龙等红二、六军团领导人复电表示:“在目前敌我力
量下，于滇黔川广大地区内求得运动战中，战胜敌
人，创立根据地的可能。我们认为还是有的。”［1］248
红二、四方面军会师后，任弼时同志代表红二方面军
表示:“在包座地区几天休息后，即宜继进天水附
近，该地系汉人区域，人口颇密冬季衣服可解决，望
在部队中加紧政治上鼓动和作业，立即开始扩大红
军的一切准备工作。”［1］125长征胜利后，任弼时同志
总结到:“在不可免的脱离根据地而采取长距离之
转移，为保持有生力量可采逐步转进”，特别是在寻
求建立新的根据地的过程中，“更便利做群众工作
散布政治影响，这种策略下完成远征计划不一定是
削弱有生力量，正确的适用甚至可以壮大部队。造
成创造新根据地更有利的条件。”［1］135红二方面军领
导人在总结红二、六军团政治工作时也指出:“从石
阡到盘县共计两个月另十一天中我们的中心目标是
坚决的在云贵川广大地区以战争的胜利来创造新的
根据地。”［1］154
川滇黔省革命委员会成立后，1936 年 2 月 21
日，川滇黔省革命委员会发布布告称:“没收地主阶
级和一切卖国贼汉奸的土地财产分给雇农、贫农、中
农、士兵、失业和难民，加紧土地建设，提早春耕运
动，实施救灾，培养森林，奖励土地生产，废除高利贷
制度，加紧收集粮食以保证红军给养与解决群众
(此处缺二字———作者注)题，反对浪费粮食现象，
宣传群众不要用米熬糖煮酒等，防止(此处缺二
字———作者注)恐慌;活泼的实施劳动法令，增加工
人工资，改良工人生活待遇，救济失业与保护女(此
处缺二字———作者注)”，同时宣布:“奖励工商业的
发展，准许民族工商业和资本家照常营业并提倡增
加工业生产，私人投资，不得没收商店和惩罚商人，
不得任意向商家捐款，实行统一的累进税，欢迎外地
商人与苏区通商和投资，开发矿业工业，并予以生产
财产上之保障。”［1］115以上措施，基本上延续了湘鄂
川黔苏区的土地革命和财政经济政策。
红二、六军团注意结合所经地区的社会经济情
况开展土地革命的宣传工作。“远征中的地方工
作，一般的是依靠党的策略，在大规模的运动战中，
按照各地居民和政治经济状况，动员与组织广大群
众参加抗日红军和群众的抗日救亡运动，在群众革
命热潮前面领导与组织群众进行消灭地主阶级的斗
争，发动工人反雇主的斗争，使土地革命与民族革命
密切联合起来。”具体而言，“在城市中村乡中，是抓
住当地豪绅地主的剥削与反革命首领的罪恶及白军
与红军的分别，苏维埃的土地政纲劳动法在群众中
进行解释。”宣传效果由于密切结合群众实际要求
而显著:“这种宣传鼓动尚能密切的联系着群众的
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斗争，我们的工作人员常能很快的经过群众调查出
当地的豪绅地主，并经过没委会实行没收土豪家里
的财产，在没收时举行短促的群众集会分发一点东
西给当地群众……若在群众斗争比较发展的场合，
即举行会餐，这对发动群众是很有效的。”在城市
中，“一般的是首先抓住店员、城市工人、学生，请他
们吃饭举行晚会，与露天群众大会、抗日示威大会，
我们在溆浦、石阡、黔、大、毕、盘县都组织了抗日救
国义勇军，抗日大同盟在这些城市都建立有党支部，
在毕节建立了临时区委，在较多驻的城市，有组织分
粮分东西的斗争委员会，在溆浦组织有职工联合会
贫民协会。经过这些党与群众组织，调查土豪与没
收发动群众斗争使比较有组织和能迅速发动起
来。”［1］168 － 1701937 年 5 月，红二方面军政治部总结
到:“经过区域，推翻了旧的政权的统治，取消了苛
捐杂税在占领的许多中小城市中对于商人，是严格
估计到在资产阶级民族革命阶段的经济政策，除非
对于直接参加反革命活动的以外，完全不没收，对于
富农也是这样的。对于工人农民城市贫民革命家
属，没收了反动分子谷米财物衣服畜牧等等无代价
的广泛的分发。”［1］194
由于红二方面军在长征过程中，始终缺乏时机
和条件创建像湘鄂川黔苏区那样的相对稳定的革命
根据地，从而缺乏实践土地革命的基本条件，因此土
地革命的实践内容始终停留在打土豪、分浮财和宣
传鼓动阶段，便顺理成章。
长征期间，红二方面军还通过执行革命的民族
和宗教政策，扩大土地革命和抗日民族统一战线的
影响。1936 年 1 月 18 日，朱德、张国焘建议红二、
六军团:“通过苗人地区，必设法争取苗人加紧政治
纪律。”［1］241进入少数民族地区后，红军“在中甸、党
村、中咱，经过通事请番民吃茶饭，在茶话上宣布红
军及苏维埃对番民的政策，取得了番民的同
情”［1］173。1936 年 4 月 29 日，红二、六军团途径云南
中甸县时，贺龙同志致函归化寺八大老僧，表示:
“红军允许人民宗教信仰自由，因此对贵喇嘛寺所
有僧侣生命财产绝不加以侵犯，并负责保护。”［1］117
长征胜利后，1937 年 5 月，红二方面军政治部总结
到:“对少数民族，一般的执行了正确的政策，在云
贵等省，苗汉夷杂处的区域，及在西康的初期，苗夷
番民与我们在一个会场开会、跳舞、唱歌、会餐，他们
都说从来没有任何军队对他们那般的好，我们走后，
还是遗留了极好的影响给他们。”［1］194
二、红二方面军长征时期的抗日民族统一战线
政策实践
1935 年 12 月 27 日，刚刚在陕北瓦窑堡会议上
制定了抗日民族统一战线政策的中共中央，即致电
红二、六军团，转达了中央最新的政策。中央指出:
“反日反卖国贼的民族统一战线，最广大和最具体
的形式，就是抗日救国政府和抗日联军的组织。一
切反日反卖国贼的分子，不论他们代表那一阶级、那
一组织派别、那一社会团体、那一武装队伍，都可以
加入。”具体而言，中央要求“把自己政策的许多部
分转变到更适合于反对日本变中国为殖民地的情
况。这种改变是准备直接对日作战，和为中华民族
的独立解放而奋斗”。这要求“改变对富农的策略，
在苏区富农的财产不没收和不征发，富农的土地除
封建剥削的部分外，不论自耕或雇人耕种的均不没
收，以中立富农”，同时“用比较过去更宽大的政策
来对待民族工商业和资本家，欢迎海外华侨投资并
保护他们”。中央高度强调在新形势下党的建设的
重要性，指示红二、六军团:“为了争取无产阶级在
民族统一战线中的领导权，党与苏维埃必须更加努
力去扩大抗日红军，扩大抗日的苏维埃区域，使成为
抗日根据地的苏维埃人民共和国的领土。”为此必
须壮大和巩固党组织，“大量吸收大批工人、雇农入
党，造成党内的工人骨干，同时应当吸收大批的民族
革命中的英勇战士入党”，最终“使民族革命与土地
革命结合起来，使国内战争与民族战争结合起
来”［1］237 － 238。1936 年 1 月 4 日，朱德、张国焘致电任
弼时，重申:“最近党在抗日反蒋方面的主要口号是
抗日救国统一战线，组织抗日救国大会，成立抗日救
国政府，抗日联军，抗日必须反蒋，土地革命与民族
革命密切联合”，建议红二、六军团“当大大进行抗
日反蒋宣传瓦解敌军”［1］239 － 240。1936 年 1 月 18 日，
朱德、张国焘建议红二、六军团在途中要“努力宣传
和争取抗日反蒋的联合战线”［1］240。
红二、六军团转战湘西南期间，即开始以建立抗
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日民族统一战线和反蒋抗日为内容的宣传和组织工
作。“城市学生亦热烈起来参加抗日运动，成立抗
日大同盟，在溆浦组织了抗日义勇军、职工联合
会。”［1］148转战至云南盘县时，“在大城市中组织了
抗日义勇军和抗日大同盟，每天举行了群众大会，初
步的发动了打土豪抗日救国的运动。”［1］154
川滇黔省革命委员会成立后，红二、六军团坚决
贯彻中共中央关于建立抗日民族统一战线的指示。
1936 年 2 月 21 日，川滇黔省革命委员会发布布告
称:红二、六军团“转战数千里进入川滇黔边，担负
着扩大抗日反蒋的民族革命战争的光荣的神圣的责
任”。布告明确革命委员会的性质是:“抗日救国政
府的中坚支柱，是川滇黔边省广大民众的临时革命
政府。”在抗日救亡运动的新形势下，这一政府在工
农苏维埃代表大会的基础上，具有了抗日统一战线
的新特点，即这一政府“担负的紧急战斗任务是:发
动团结组织全民族一切反日反卖国贼的力量，参加
抗日反蒋的民族革命和反封建土地革命，以打倒中
国民众当前最主要的敌人日本帝国主义蒋介石和封
建地主阶级，求得中华民族的彻底解放”。革命委
员会一方面要“立即组织抗日反蒋为民众谋利益的
各级革命委员会，吸引工农群众和一切抗日反蒋爱
国战士参加革命委员会工作，坚决实现工农群众的
利益，创造抗日的苏维埃区域”;另一方面“号召广
大工农民众自动加入以扩大抗日红军，争取迅速直
接对日作战”，并且“号召一切反日反蒋的武装队伍
不分政治派别，不论成份，一致联合起来，组织抗日
救国联军，与红军携手，共同打倒日本帝国主义与卖
国贼头子蒋介石，以扩大民族革命战争”［1］115。革命
委员会成立后，“在黔大毕都组织了抗日义勇军，并
选派了不少的人，到各地号召我们在贵州的
影响。”［1］178
长征胜利后，任弼时同志总结到:“这次远征活
动于湘鄂滇康广大地区前后攻克三十余县城，是广
泛的传播了党和苏维埃政策，特别是抗日反蒋主张
的影响，组织和发动一切群众斗争。”［1］1341937 年 5
月，红二方面军政治部总结到:“在新的策略路线
下，开始转变工作方式及实际内容，在湖南成立抗日
游击队、抗日义勇军、抗日救国会等;在贵州，联合了
许多同情于我们的军队成立了贵州全省人民抗日救
国军司令部，任国民党宿老对抗日救国抱有热情的
周素园同志为司令员……在云南，开始改变对外政
策，对于拥护和平阵线及诸小协约国的教堂牧师，均
不破坏及逮捕。”［1］194萧克同志也总结到:“走了不
少路，打了不少仗，队伍却没有减少。为什么呢?就
是一路宣传抗日救国和红军纪律，做群众工作，打土
豪、分财物，得到广大群众。”［1］351
综上所述，红二方面军在长征途中，一方面在流
动作战途中不断在有利条件下寻求建立革命根据
地，从而继续宣传和实践苏维埃土地革命;另一方
面，注意及时落实中共中央建立抗日民族统一战线
政策的指示，沿途开展了一系列以抗日反蒋为内容
的宣传与组织活动。
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